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The booth and exhibition using the biodegradable plastics were carried out in the school
 
festival held over two days in Hachinohe Institute of Technology.In the booth,the bowl made
 
from the biodegradable plastics used by EXPO2005 was used.On the other hand,many
 
biodegradable plastics products were exhibited and the usefulness and possibility of the biode-
gradable plastics were advertized.As a result of carrying out a questionnaire to a visitor,it
 
became clear that it is necessary to perform the education about the biodegradable plastics to
 
the younger age group.
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会議（The Fifth International Conference on
 










感 想 年齢 性別
沢山のものに生分解性プラスチックが使われていて驚いた。 47 男
トウモロコシから色んなものができているのでビックリしたし，すごいなぁ～と思った。 46 女
沢山のものに生分解性プラスチックが使用されていて素晴らしい。 45 男
自分が知っている以外にもたくさん生分解性プラスチックが使われていて驚いた。 38 女
勉強になりました。 27 男
色々なものがあってびっくりしました。 22 男
これからは生分解性プラスチックの時代だと思った。 22 男
地球に優しいプラスチックを知ることができて良かった。 22 男
すごいと思いました。 20 男
大量にゴミの出る社会では最も大切な試みだと思う。 20 男
とうもろこしでプラスチックを作れるなんてびっくりしました。 11 女
あまりわかりません。 9 女
わかりません。 9 女
写真4 学園祭で回収したコップとエコ皿の埋設
布し，日本が国を挙げて「生分解性プラスチッ
ク」の普及と推進に努めていることをアピール
した（写真5および写真6を参照）。
最後に，ご協賛頂いた財団法人並びに企業の
皆様に対し，心より御礼申し上げます。
?協賛> (財）2005年日本国際博覧会協会，（財）
バイオインダストリー協会，東セロ(株)，三井
化学(株)，ユニチカ(株)，ソニー(株)，ソニ ・ー
エリクソン・モバイルコミュニケーション
(株)，ＮＴＴドコモ(株)，松下電池工業(株)，
トヨタ紡織(株)，(株)乃村工藝社 他 (順不
同）
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写真5 国際会議の様子
写真6 授業の様子
